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Відомо, що імунодефіцитні стани не так рідко зустрічаються, як вважає багато спеціалістів. Не дивлячись на постійне удосконалення методів імунологічної діагностики,  більше, ніж в 70% хворих з імунодефіцитом в первинних ланках, діагноз встановити не вдавалося (Охотнікова Є.Н. та співав., 2009). Уже описано більше 80 форм первинних імунодефіцитних станів, частота яких досягає від 1 випадку на 1000 до 1 на 5 млн. населення залежно від форми. Діагноз імунодефіцитних станів можна підтвердити лише після спеціального імунологічного, генетичного та молекулярного методів дослідження. Причому, це потрібно зробити якомога раніше, що дасть можливість попередити важкі незворотні наслідки патології. 
Задачею нашого дослідження було встановити чи покращилися можливості діагностики імунодефіциту у дітей за останні 10 років. Для цього використовувалися звіти імунологічної лабораторії обласної дитячої клінічної лікарні.
Імунологічна лабораторія на базі обласної дитячої клінічної лікарні функціонує більше 15 років.  На момент створення вона вважалася однією з кращих в Україні. Ще 10 років тому були можливості проводити обстеження хворих для виявлення порушень як клітинної ланки, так і гуморальних факторів захисту (імуноглобуліни, інтерферони, комплемент, циркулюючі імунокомплекси). Причому імунокомпетентні клітини визначалися моноклональним методом, імуноглобуліни – ІФА. В лабораторії працювали висококваліфіковані спеціалісти, що мали змогу стажування в лабораторіях Києва. Організаційну допомогу в створенні лабораторії лікарні надавав головний імунолог МОЗ України Дранник Г.М. та головний дитячий імунолог МОЗ України Чернишова Л.І. Консультативний прийом в поліклініці здійснювали імунологи, які мали спеціальну підготовку в кращих центрах України. Була налагоджена тісна співпраця з кафедрою мікробіології з курсом імунології медичного факультету СумДУ та імунологічними центрами Києва. Тричі на базі обласної дитячої клінічної лікарні організовувалися виїзні курси з питань імунології для педіатрів та лікарів інших спеціальностей. Це дало можливість постійно підвищувати кваліфікацію лікарів області з питань імунології. 
Нами встановлено, що за останні 10 років можливості лабораторної діагностики імунологічної патології у дітей майже не  погіршилися. Із імунологічних досліджень стали недоступними лише визначення рівня фракцій комплементу. Ще продовжується визначення у частини хворих фракцій імуноглобулінів методом Манчіні, хоча більше половини досліджень проводиться з використанням ІФА. Кількість аналізів по встановленню рівня імунокомпетентних клітин практично не зменшилася. Як позитивний момент, необхідно відмітити, що відсоток  обстежених амбулаторних хворих по деяких дослідженнях перевищує госпіталізованих у відділення лікарні. 
Разом з тим, робота по підвищенню кваліфікації лікарів з питань імунології дещо знизилася. Не налагоджена співпраця з приватними лабораторіями, які могли б впровадити сучасні досягнення в імунологічні обстеження, самі ж приватні лабораторії  не наважуються це робити. 
Таким чином, наявні лабораторні можливості не завжди дозволяють проводити сучасні обстеження хворих з імунодефіцитом, що веде до додаткових затрат системи охорони здоров’я на лікування хворих, погіршується якість життя таких пацієнтів та їх інвалідизація. Без впровадження сучасних імунологічних досліджень вирішити проблеми імунодефіцитів у дітей вкрай важко або і неможливо.


